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Çiçekli tanrıçalar
Sanatçılarımız onurlandırıyor bizi, ama 
halkımız yeteri kadar tanımıyor onları! TV 
kanallarında neler seyrediyoruz, ama onlar çok az yer 
alıyor, hatta hiç! Kimleri parlatıyorlar, yaldızlıyorlar, 
gerçek yıldızların ışığını yansıtmıyorlar.
sergide Cevat Şakir’den de bir soluk var 
bence. Can Göknil de Cevat Şakir’in Ana­
dolu Tanrıçaları adlı kitabından etkilendi­
ğini söylüyor. Sonra Azra Erhat’m mek­
tuplarından. Ne güzel kitaplar değil mi?
Ressamlık ve yazarlık bir arada
Can Göknil Ankara’ da doğan bir sanatçı­
mız. Şimdi Marmaris’te bir fırın tüttüren 
ve güzel seramikler üreten Jale Benler’in
A nadolu Uygarlıkları Müzesi’ni kaç başkentli gezdi acaba. Dünyanın sa­yılı müzelerinden biri, ilkokul, orta ve lise öğrencileri Anadolu illerin­
den Ankara’ya yükseköğrenime gelen 
gençler birkaç kezgezmeli bence. Toprak­
larımızda yaşayan uygarlıkları tanırlar.
Zaman tünelinde güzel bir yolculuk yapar­
lar. Olaylara, kavramlara bakış açıları ge­
nişler. Örneğin Allah kavramının nereden 
geldiğim, nasıl geliştiğini gö­
rebilirler. Yalnız öğrenciler 
değil öğretmenler, lisede fel­
sefe derslerini program dışı- 
bırakanlar da bu müzeyi bir­
kaç kez görmeli bence. Milli 
Eğitim Bakanlığı’mn bugün­
kü kimi yöneticileri de... Bu 
sayfada yazdım, Bilkent Mü­
zik Fakültesi’nin düzenlediği 
Anadolu Festivali’nde yer a- 
lan kimi konserleri bu müze­
de dinlemek mutluluk verdi 
başkentlilere. Müzik dünya­
sının ölümsüz ustalarıyla bü­
yük uygarlıkların yaşadığı 
çağlara yöneldiler. Bu tür o- 
layiar insanı diriltiyor. Topra­
ğımızı, insanımızı daha iyi ta­
nıyor, geçmişten geleceğe u- 
zanıyoruz.
Urart Galerisi’ndeki Can 
Göknil’in sergisi de o uygar­
lıklardan bir uzantı. Anadolu 
tanrıçalarıyla güzel bir buluş­
ma bir bahar akşamında. Nur­
han Terzioğlu’nun hakkı 
var, “Bahar sergisini Can 
Göknil’den başkasıyla aça­
mazdım” diyor. Çiçekli tanrı­
çalarla bir bahar sergisi ger­
çekten. Başında yaşam ağacı­
nın tacını taşıyan bir tanrıça­
nın dallarında kuşlar şarkı 
söylüyor, çiçekler açıyor.
Kuşları, aslanları kucaklaya­
rak doğayla bütünleşiyor A- 
nadolu tanrıçaları.
Can Göknil üç yıl çalışarak 
hazırlıyor bu sergiyi. Tanrıça­
ları seyrederken Halikamas 
Ballkçisi’m anımsadım. Bu Ulvi C em al Erkin m üzik d a lın d a  b ir ö n cü , bir b e s te c i,  b ir hoca..
yeğeni. Büyükelçi Özdemir Benler emek­
liye ayrıldıktan sonra Marmaris'e yerleşti­
ler. Güzel bir evde, yeşil bir bahçede mavi 
denize karşı yaşıyorlar. Flepimizin özlem­
le düşlediği bir yaşam. Can Göknil de önce 
lise, sonra üniversite öğrenimi nedeniyle 
Ankara’dan erken ayrılıyor. Amavutköy 
Koleji’ni bitiriyor, sonra Edebiyat Fakülte­
si, ardından ABD’de sanat öğrenimi, Knox 
Koleji’ni bitiriyor, New York City Üniver­
sitesi’nde resim ana sanat dalında yüksek 
lisans öğrenimini tamamlıyor ve başlıyor 
çalışmaya. Sergiler açıyor, karma sergilere 
katılıyor, ama bir uğraşı daha var. Çocuk 
kitapları yazıyor, o kitapları resimliyor. O- 
tuz beş kadar kitabı yay unlanıyor ülkemiz­
de. Avrupa ve ABD’de değişik sergilerde 
yer alıyor o kitaplar. Dört çocuk öyküsü Al­
manya, Hollanda ve İsviçre’de yayımlanı­
yor. Ödüller alıyor, ünlü Altın Balon ödü­
lünü kazanıyor. Dünya Çocuk Günü Vakfı, 
New York’ta Birleşmiş Milletler’de dü­
zenlenen birtörende veriyor bu ödülü.
Yazarken onur duyuyorum, siz de okur­
ken duyacaksınız kuşkusuz. Sanatçıları­
mız onurlandırıyor bizi, ama halkımız ye­
teri kadar tanımıyor onları! TV kanalların­
da neler seyrediyoruz, ama onlar çok az yer 
alıyor, hatta hiç! Kimleri par­
latıyorlar, yaldızlıyorlar, ger­
çek yıldızların ışığını yansıt­
mıyorlar.
Açılış günü çok kalabalıktı 
Urart Galerisi. Can Göknil’e 
teşekkür etti sanatseverler. 
SHP Ankara Belediyesi baş­
kan adayı Korel Göymen ve 
eşi de bir sevgi tablosu oluş­
turdu o akşam. Düş kırıklığı 
var elbet, ama kırık düşleri 
gerçekleştirme umudu ağır 
basıyor. Korel Göymen de çi­
çeğini soldurmayan bir politi­
kacı. Can Göknil’in yapıtları­
nı ilgiyle seyretti, tanrıçalar­
dan birini de satın aldı. Bence 
öteki politikacılar da görmeli 
bu sergiyi. Çiçekli tanrıçalar­
dan etkilenir, kısır tartışmala­
rı aşarlar belki...
Sanat ve politikacılar
Sanat olaylarına çok ilgi 
göstermiyor politikacılar. 
Konserde, tiyatroda, operada 
da görülmüyorlar. Ankara 
Müzik Festivali’ni kaç politi­
kacı izledi acaba? Dolardaki 
tırmanış nedeniyle program­
da zorunlu değişiklikler oldu, 
ama başkenti ilerin ilgisi yad­
sınamaz. Bence sanat ve kül­
tür olaylarını desteklemek 
çok önemli şimdi. Sevindirici 
bir olay, destekleyen kuruluş­
lar var. Örneğin Akbank, An­
kara Festivali’ne bankanın 
Oda Orkestrası’yia katıldı. Is­
railli şef solist, piyanist Arie 
Vardi yönetti orkestrayı. O
akşam İsrail Dışişleri Bakanı Simon Perez 
de Ankara'daydı, elçilik görevlileri konse­
re gelemedi. Ö konserde Büyükelçi Nazmi 
Akıman ve eşiyle karşılaşmaktan çok hoş­
landı başkentli dostlan. Eski bir tutku ve 
birikimle güzellikler üreten bir kültür da­
nışmanı olarak kutladılar.
Viyana Şarkı Topluluğu’nu da Vakıf- 
bank’m desteğiyle izledi başkentliler. Vi- 
yanalı sanatçıların serinkanlılığına da şa­
şırdılar biraz. Konser bir saat geç başladı! 
Üçağm geç kaldığını söylediler, ama ge­
cikmeleri göze alıp erken bir uçakla gele­
mezler miydi acaba? O gecikmeye karşın 
konserin niteliği ve niceliği de doyurucu 
değildi doğrusu. Oysaaynı salonda bir baş­
ka konseri, Sirinu Dörtlüsü’nün konserini 
büyük coşkuyla dinledi müzikseverler. Bir 
kadın, üç erkek, ortaçağ ve Rönesans mü­
ziğiyle güzel rüzgarlar estirdi TÜBİTAK 
salonunda. Bu salonda bir konser dinle­
mek çok hoş sevgili okurlarım. Mavi kol­
tuklar, mavi halılar, güzel ışıklandırmayla 
çağdaş bir salon, Ingiliz sanatçılar da orta­
çağ ve Rönesans müziğini çağdaş yorum­
larla duyuruyor. Hepsi birkaç çalgı çalan, 
dallarında uzmanlaşan müzikologlar. On­
ları izlerken Çinuçen Tanrıkorur’un bir 
ut konserini anımsadım birden. Tanrıkorur 
nerelerde acaba?
Bilkent Akademik Orkestrası da güzel 
birkonserverdi festivalde. BaştaAnd Vak­
fı Başkanı Mehmet Başman olmak üzere 
müzikseverler seviniyor. Şimdi Ankara- 
mızın dört orkestrası var! Bilkent yönetici­
leri konser salonlannı çoğaltmaya da kesin 
kararlı. Mimar Erkut Şahinbaş iki bin iki 
yüz kişilik salonun projeleriyle uğraşıyor 
şimdi. O salonlarda güzel konserler dinle­
yeceğiz. Akademik Oda OrkestrasCnın 
MEB Şûra Salonu’ndaki konseri güzel bir 
kanıt. Şoştokoviç’i ne güzel çaldılar. Ulvi 
Cemal Erkin’i de saygıyla andık o gece. 
Konservatuvar Öğrenci Orkestrası’m yö­
nettiği yıllarda bestelediği bir yapıtı çaldı 
Bilkentliler. Ölümsüz sanatçımızın hocalı­
ğını da belirten bir müzik belgesi bu. Çalın­
ması hayli güç ama Ulvi Bey öğrencilerin o 
güçlükleri aşmasını istiyor. Kızı İçten Er­
kin neler anımsadı kimbilir! Ganiyev’in 
yönettiği orkestrayı coşkuyla alkışladı baş­
kentliler, o da Kara Karayev’in müziğiyle 
yanıtladı alkışlan. Sıcak bir selam.
Yazıma Anadolu Uygarlıkian Müze­
si’yle başladım bir başka müzede sona er­
diriyorum. Başkent çevrelerinde Ayasof- 
ya konuşuluyor, kaç gündür. Ayasoiya a- 
şık olduğum bir yapıt, İstanbul’a gidince 
çevresinde dolanır, yeniden sevdalanmm. 
Görkemiyle kamaşır gözlerim. Cumhuri­
yetimizi kuranların, çağdaşlığı öngörenle­
rin simgesi diye düşünürüm bu müzeyi. 
Laikliğin bir belgesi diye. Kapıları dünya­
ya açılıyor. Şimdi de müzenin camiye dö­
nüşmesi için önerge veriliyor TBMM’de... 
Laikliğe karşı bir eylem daha, ama başan- 
ya ulaşır mı acaba? Soruyu hep birlikte ya­
nıtlayacağız. Meclis kürsüsünde ettikleri 
yemine ters düşenleri daha iyi tanıyoruz 
şimdi.
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